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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
 
Dengan ini saya: 
 
 
Nama : Aurel Salsabila 
NIM 00000013533 
Program Studi : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : Flock Creative Network 
Divisi : Creative Intern 
Alamat : Tokopedia Tower Ciputra World 2, Jl. Prof. 
DR. Satrio No.Kav. 11, RT.3/RW.3, Karet 
Semanggi, Kota Jakarta Selatan. 
Periode Magang : 2 Januari – 31 Maret 2020 
Pembimbing Lapangan : Arsyad 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 









Saya panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat 
dan karunia-nya sehingga pnulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang dan 
dapat menyelasikan laporan praktik kerja magang ini. Penulis membuat laporan 
praktik kerja magang bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai hasil 
praktik kerja magang yang telah dilakukan.  
Praktik kerja magang ini sendiri bertujuan untuk menambah ilmu 
pengetahuan penulis mengenai ilmu advertising di dunia pekerjaan nyata, selain 
itu penulis juga mendapatkan pengalam bekerja nyata pada suatu perusahaan yaitu 
Flock Creative Network. Selama melakukan praktik kerja magang serta penulisan 
laporan penulis banyak diberi bantuan dan dukungan oleh para dosen Universitas 
Multimedia Nusantara serta para karyawan Flock Creative Network, maka dari itu 
penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Flock Creative Network yang telah memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk melakukan praktik kerja magang selama 3 bulan. 
2. Arsyad selaku supervisor penulis yang telah membantu serta 
membimbing penulis selama melakukan praktik kerja magang, dan 
memberikan banyak ilmu yang tidak didapatkan penulis sebelumnya. 
3. Karyawan dan teman-teman di Flock Creative Network yang telah 
membimbing serta memberikan ilmu kepada penulis. 
4.  Kus Sudarsono, S.E., M.Sn selaku ketua program studi. 
5. Ranty Yustina Dewi, S.Sn., Dott.ssa. selaku dosen pembimbing. 
6. Keluarga yang telah memberi dukungan moral serta finansial. 
7. Teman–teman penulis yang telah memberikan dukungan kepada 
penulis. 
 
          Tangerang, 13 April 2020 






Penulis tertarik pada bidang advertising agency terutama pada bagian copywriter 
dimana penulis akan membuat ide cerita untuk iklan yang akan dibuat. Maka dari 
itu penulis memilih melakukan praktik kerja magang pada perusahaan Flock 
Creative Network yang berdiri pada tahun 2016, pada perusahaan tersebut penulis 
ditempatkan sebagai copywriter intern dimana penulis akan menerima client brief 
yang diberikan oleh account executive dan melakukan brainstorming ide cerita 
serta pembuatan naskah untuk iklan tersebut. 






The author is interested in the field of advertising agency, especially in the 
copywriter section where the writer will create story ideas for advertisements to 
be made. Therefore, the writer chooses to do an internship at the Flock Creative 
Network company that was established in 2016, at that company the writer is 
placed as an internal copywriter where the writer will receive a client brief given 
by the account executive and brainstorm story ideas and script writing for the ad. 
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